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RE´SUME´
Ce me´moire pre´sente quatre œuvres musicales compose´es dans le cadre d’une
exploration des musiques nume´riques. La description de leur contexte de cre´ation
et leur analyse te´moignent d’une de´marche me´thodologique inspire´e par l’improvi-
sation, la collaboration et l’interpre´tation des musiques. Une introduction pre´cise
d’abord mon parcours musical et mes sources d’inspiration en plus de de´crire les
origines et les objectifs de mon projet. Le premier chapitre pre´sente le contexte
de cre´ation des quatre œuvres qui composent mon corpus. De velours et d’acier
est une pie`ce acousmatique inspire´e de la musique me´tal qui s’organise autour
de mate´riaux sonores re´fe´rentiels. Un pied dans ma poubelle est une pie`ce musi-
cale mixte compose´e expresse´ment pour l’ensemble de jazz contemporain [iks]. Sa
composition a grandement fait e´voluer ma conception de l’improvisation. La pie`ce
Enfant Robot au cœur fondant est une recherche sur l’inte´gration des composantes
e´lectroacoustique et instrumentale dans une meˆme musique. Druckabfall est une
musique acousmatique qui a vu le jour suite a` une collaboration the´aˆtrale. Un
deuxie`me chapitre oﬀre une discussion sur la musique mixte et ses implications
dans le processus cre´atif. Un ultime chapitre aborde de fac¸on critique mon corpus
en plus d’en extraire certaines pre´occupations. Je propose alors une me´thodologie
de composition en plus de discuter de l’improvisation et de la collaboration comme
moyens de de´velopper mon processus cre´atif. Cette discussion d’ordre esthe´tique
me permet d’e´tablir des perspectives d’avenir pour ma cre´ation musicale.
Mots-cle´s : composition, acousmatique, musique mixte, me´thodologie de compo-
sition, improvisation, collaboration, interpre´tation
ABSTRACT
This Master’s thesis presents four musical works composed whilst researching
numeric music. The description of their context of creation and their analysis in-
dicate a methodological approach inspired by improvisation, collaboration and in-
terpretation of music. First, an introduction describes my musical background and
sources of inspiration in addition to describing the origins and objectives of my pro-
ject. The first chapter presents the context, within which the four musical works
were created. De velours et d’acier is an acousmatic work inspired by metal music.
It is organized around a set of referential sounds. Un pied dans ma poubelle is a
mixed music work composed specifically for the contemporary jazz band [iks]. My
understanding of improvisation has greatly evolved with the composition of this
work. The piece called Enfant Robot au cœur fondant was made during my research
for integrating electroacoustic and instrumental components within a united music.
Druckabfall is an acousmatic work born after a collaboration within the world of
theater. The second chapter provides a discussion on mixed music and its impli-
cations in the creative process. The final chapter looks critically across my corpus
to extract some aesthetic concerns. I then propose a methodology of composition
and discuss the improvisation and collaboration as means to develop my creative
process. This discussion allows me to enunciate my future musical pratices.
Keywords : composition, acousmatic, mixed music, methodology of composition,
improvisation, collaboration, interpretation
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